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DESCRIPCIÓN:  
Determinar la interacción entre comunicación y liderazgo con la aceptación del 
cambio organizacional en una universidad de Bogotá. Se analizaron las relaciones 
entre las tres variables y no se encontró relación significativa entre las habilidades 
de liderazgo de los participantes y el cambio organizacional. En cuanto al cambio y 
la comunicación se encontró una correlación entre algunas variables. 
 
METODOLOGÍA:  
Se hizo un estudio no experimental transversal, con un diseño cuantitativo 
correlacional. Se aplicaron tres instrumentos; el cuestionario adaptado  de 
Liderazgo Multifactorial versión Líder (Multifactor Leadership  Questionnaire MLQ), 
Instrumento de Medición de Cambio  (IMC) y el cuestionario de Comunicación 
Organizacional (CCO). Se hizo un muestreo no probabilístico por conveniencia y 
se aplicaron los instrumentos a 62 personas, entre directores, docentes y 
administrativos. Se hicieron correlaciones de Pearson entre las variables con 
SPSS 20.0. 
 
PALABRAS CLAVES:  
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Organizational Change (SC35700), Organizational (SC35780) Communications 
(SC10570) and  Leadership (SC27930). 
 
CONCLUSIONES:  
 
La revisión bibliográfica permitió demostrar que en la Facultad de Ingeniería de 
una institución universitaria de la ciudad de Bogotá, las variables medidas tanto 
del instrumento de comunicación, del liderazgo y  del cambio organizacional, 
algunas variables  se ubicaron en un nivel mayor, así que se prestó atención a las 
variables que no presentaban  la misma tendencia como el caso de la 
comunicación en el cambio organizacional. 
 
Por lo tanto la principal variable que podría explicar las dificultades que se han 
observado en la cotidianidad de la Facultad de Ingeniería para ejercer  cambios 
organizacionales está dada en los conflictos para el intercambio de información. 
Esta variable muestra una percepción de comunicación unidireccional en la 
Facultad de Ingeniería   donde no se tiene en cuenta la opinión y sugerencias de 
los trabajadores en los momentos en que se inicia la implementación de los 
cambios en la Facultad. La intervención sobre la comunicación debe ser una 
prioridad para facilitar los procesos organizacionales; el fomento de espacios de 
discusión donde estén presentes los diferentes niveles jerárquicos y la 
presentación previa de información acerca del cambio deben ser los objetivos 
principales, al igual la ampliación de los canales de  comunicación bidireccional ,  
horizontal y vertical.  
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La relación entre compañeros es importante para la generación de cambios a nivel 
organizacional; al tener una correlación positiva entre las variables del cambio con 
el trabajo en equipo, la comunicación entre pares y en el nivel grupal en general, 
cualquier intervención que se haga sobre estas variables puede generar un efecto 
positivo sobre el progreso del cambio. 
 
Aunque el tipo de liderazgo en los participantes  estaba en un nivel mayor, esto no 
correlacionó con las variables del cambio.  Este resultado pudo estar relacionado 
con que la mayoría de los participantes fueron docentes y en otros estudios se ha 
encontrado que los docentes  tienes esos niveles de liderazgo para utilizarlos en 
su desempeño con sus estudiantes. La intervención debe buscar generar en los 
docentes compromiso con la organización para que se  utilicen estas habilidades 
de liderazgo en pro de favorecer el cambio organizacional y disminuir la 
resistencia a este.  
  
Con el fin de dar mayor validez a las conclusiones que se han sacado en este 
estudio es importante plantear  la realización de una  investigación longitudinal que 
permita observar como diferentes cambios que se van presentando en la 
organización afecta estas variables y como las diferentes intervenciones que se 
realicen si están teniendo el efecto deseado. Se recomienda la creación y  uso de 
instrumentos de pilotaje cortos que no generen deserción por parte de los 
participantes en el momento de la aplicación.  
También es importante generar instrumentos que sean específicos del ambiente 
universitario y que permita reflejar de forma clara como se es el comportamiento 
de la institución universitaria.  
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